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actividades internacionales 
Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo 
Continuando la labor de difusión de aquellas técnicas relacio-
nadas con su cometido, el Instituto Nacional de Racionaliza-
ción del Trabajo ha organizado un curso sobre "Programa-
ción lineal", que tendrá lugar en los locales de dicho Instituto, 
durante los días 6 al 11 de abril, ambos inclusive. 
Todos los interesados en tomar parte en el curso deben diri-
girse al Departamento de Organización Científica del Trabajo 
del Instituto de Racionalización, Serrano, 150, Madrid. 
Institut Technique du Bâtiment et des Travaux Publics 
El Instituto Técnico de la Construcción y de Obras Públicas 
de Francia ha organizado una serie de coloquios y conferen-
cias sobre calefacción, ventilación y acondicionamiento de 
aire, que tendrán lugar en la sala de conferencias del Comité 
Científico y Técnico de la Industria de la Calefacción y Ven-
tilación, situada en 7, rue La Perouse, París, del 25 al 28 de 
mayo, del año en curso. 
Los temas generales a tratar son: "Calefacción y ventilación 
de construcciones escolares"; "La calefacción con gas"; "Ra-
diadores y convectores"; "Acústica de las instalaciones de aire 
impulsado"; "La calefacción intermitente"... Los concurrentes 
visitarán una serie de instalaciones en Bourgogne y escuelas 
de la región parisina. 
Para asistir a estas reuniones, dirigirse al Institut Technique 
du Bâtiment et des Travaux Publics 6, rue Paul Valéry, Pa-
ris, 16. 
Reuniones Internacionales 
Nuestro Director, don Eduardo Torro ja, asistió a las siguien-
tes reuniones: 
En París, como Presidente, a la del Bureau del ICSS (Interna-
tional Committee on Shell Structures). También asistió a las 
del CIB (Comité Européen du Béton). 
En Londres, también como Presidente, a la del Bureau de la 
FIP (Fédération Internationale de la Précontrainte). 
En Zurich, a la del Comité de Coordinación entre las siguien-
tes Asociaciones: Fédération Internationale de la Précon-
trainte, Association Internationale des Ponts et Charpentes, 
Réunion Internationale des Laboratoires d'Essais des Maté-
riaux, Comité Européen du Béton, e International Committee 
on Shell Structures. 
Y en Ginebra, con objeto de establecer y domiciliar legal-
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